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нения фонда оплаты труда зависит от изменения энерговооруженности предприятия и тарифного 
разряда рабочих, а 22% приходится на другие факторы, в том числе и на производительность туда. 




    Таким образом, используя статистические данные,  с помощью косвенного МНК были 
найдены несмещенные и состоятельные оценки структурной формы, т.е. была смоделирована ре-
альная экономическая ситуация, позволяющая изучить зависимости производительности труда от 
оплаты труда с учетом энерговооруженности предприятия и среднего тарифного разряда. 
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Пусть rZttX
r , -мерный действительный стационарный в широком смысле случайный 
процесс, с ,0tMX a  взаимной ковариационной функцией ZttXtMXR baab ,, , 
неизвестной взаимной спектральной плотностью ,abf , rba ,1,,; . 
Пусть TTXXX aaa )1(,...,)1(),0(  последовательных, полученных через равные проме-
жутки времени наблюдений за составляющей ratX a ,1),( , процесса ZttX
r ),( . В качестве 
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Исследованы моменты статистики ,,1,),( rbaI Tab . 
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,                                                                    (5) 
rbaba ,1,,,, 2211 , 321 ,,2211 babaf  - семиинвариантная спектральная плотность четвертого 
порядка. 









































































Учитывая соотношения, связывающие смешанные семиинварианты и смешанные моменты, 





































































































































































































































































Используя связь взаимной ковариационной функции и взаимной спектральной плотности, по-
лучим 
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Меняя порядок суммирования и интегрирования, имеем  
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Аналогично доказывается 3A . Теорема доказана. 
Теорема 2. Если семиинвариантная спектральная плотность четвертого порядка ограничена, 
функция )(thT  является ограниченной, имеет ограниченную вариацию и  
u



















Доказательство аналогично доказательству теоремы 4.9  работы [1, с.129]. 
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Сегодня все большую популярность приобретают справочно-правовые системы, обеспечиваю-
щие простой доступ к нормативно-правовой документации. Этот класс систем является частью 
более крупного класса информационно-поисковых систем. Существующие СПС системы («Кон-
сультантПлюс», «Гарант», «Кодекс») являются полнотекстовыми и позволяют производить поиск 
по всему массиву входящих в документы слов. 
Перед нами была поставлена более простая задача создания справочной системы на основе не-
которого заранее выбранного индекса. 
Рассмотрим основные этапы построения подобной системы. 
1. Ознакомление с предметной областью, консультации с экспертами. 
2. Проектирование системы (выбор архитектурной технологии, продумывание реализации). 
На этом же этапе производился выбор индекса – некоторого вектора координат нахождения 
документа в поисковом пространстве.  
3. Выбор средств разработки. 
На этом этапе нами были выбраны следующие программные средства: 
а. СУБД MySQL 5.0 (для хранения всех основных данных о состоянии системы в каждый мо-
мент времени) [1]; 
б. Интегрированная среда разработки (IDE) Delphi 7 (для разработки клиентской части про-
граммы) c установленными библиотеками компонентов MySQL Data Access Components (MyDAC) 
5.55 (для взаимодействия с СУБД MySQL) и EhLib 4.2 (улучшение стандартных компонентов); 
в. Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) 2.45 для создания полноценного инсталляционного 
пакета для операционных систем семейства Windows NT [2]; 
г. HTML Help Workshop 4.74 (для построения справки) [3]; 
д. Библиотеки 7-Zip версии 4.65.0.0 для сжатия/распаковки документов; 
е. Библиотеки Microsoft Office для конвертации. 
4. Этап разработки. 
5. Тестирование готовой системы. Обработка поступающих замечаний и предложений, при 
наличии таковых возврат к этапу 4. 
6. Внедрение системы в массовое использование. 
Результатом реализации этапов 1-5 явилась разработанная нами справочно-правовая система 
«Лексум». 
Принципиальная схема системы «Лексум» представлена на следующем рисунке. 
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